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Vorwort
Die Afrikasammlungen in der Stadt- und Universit¨ atsbibliothek
Die Stadt- und Universit¨ atsbibliothek besitzt einen umfassenden Bestand an afrikabezogenen B¨ uchern,
denn Afrika s¨ udlich der Sahara geh¨ ort zu den von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gef¨ orderten
Sondersammlungen des Hauses.
Bereits vor ¨ Ubernahme des Sondersammelgebietes im Jahre 1964 befand sich in Frankfurt eine traditions-
reiche Afrikasammlung. Das erste gr¨ oßere Legat zum Bereich Afrika verdankt die damalige Stadtbibliothek
dem Begr¨ under der ¨ athiopischen Studien, Hiob Ludolf (1624-1704). Mit seiner Arbeit ¨ uber die Sprache der
Hottentotten steht er auch am Beginn der Afrikanistik. Hiob Ludolf war seit 1684 in Frankfurt ans¨ assig und
hatte 1703 in seinem Testament festgelegt, daß diejenigen B¨ ucher und Handschriften, die seine Erben
f¨ ur sich selbst nicht zu lesen noch zu nutzen w¨ ußten, an die Stadtbibliothek fallen sollten. Das waren
vor allem wertvolle Werke zur orientalischen Literatur und Sprachwissenschaft.
Eine wertvolle ¨ athiopische Handschriftensammlung wurde der Bibliothek durch den Naturwissenschaftler
Eduard R¨ uppell (1794-1884) ¨ ubereignet. Auch wurde im 19. Jahrhundert der Nachlaß Eduard R¨ uppells
erworben, wodurch seine naturwissenschaftlichen Werke ins Haus gelangten. Die Afrikabest¨ ande unseres
Hauses blieben durch regelm¨ aßigen Zukauf zeitgen¨ ossischer Forschungs- und Expeditionsberichte stets
auf aktuellem Stand.
Die deutsche Kolonialgesellschaft und ihre Bibliothek
Die heute gr¨ oßte und wichtigste geschlossene Gruppe der Sammlung ist die Deutsche Kolonialbibliothek.
Sie war im 2. Weltkrieg in einem th¨ uringer Bergwerk ausgelagert, und wurde nach dem Krieg mit nur
relativ wenig Verlusten dem Haus ¨ ubergeben. Das unsch¨ atzbare Grundmaterial der Kolonialbibliothek
gab 1964 der Deutschen Forschungsgemeinschaft Anlaß, die Sondersammelgebiete
”
Afrika s¨ udlich der
Sahara“,
”
Ozeanien“ und teilweise auch die
”
Allgemeine und vergleichende V¨ olkerkunde“ auf die Bibliothek
zu ¨ ubertragen. Dadurch wurde die zeitgerechte Basis zur st¨ andigen Ausweitung der Best¨ ande geschaffen.
In der 2. H¨ alfte des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Vereine, die sich um die Betreuung deutscher
Auswanderer sowie die Verbreitung kolonialer Ideen bem¨ uhten. 1887 verschmolzen die beiden wichtig-
sten konkurrierenden Vereinigungen, der Deutsche Kolonialverein und die Gesellschaft f¨ ur Deutsche Ko-
lonisation zur
”
Deutschen Kolonialgesellschaft“ (DKG). Die Mitgliederzahl stieg von 14.800 am Anfang auf
42.600 im Jahre 1914. In den dreißiger Jahren schließlich wurden alle Institutionen der deutschen Ko-
lonialbewegung unter dem Namen
”
Reichskolonialbund“ zusammengefaßt. 1943 wurde der RKB wegen
”
kriegsunwichtiger T¨ atigkeit“ aufgel¨ ost.
Die Deutsche Kolonialbibliotbek besteht aus den Bibliotheken mehrerer Kolonialverb¨ ande; den gr¨ oßten
Bestand brachte die Bibliothek der Deutschen Kolonialgesellschaft ein. Die Kolonialbibliothek enth¨ alt etwa
18.000 Monographien zum Kolonialwesen sowie zahlreiche Zeitschriften, die in den allgemeinen Zeit-
schriftenbestand der StuUB ¨ uberf¨ uhrt wurden. Der Originalkatalog der Bibliothek existiert noch in seiner
alten Form; eine Konkordanz zwischen den Originalsignaturen und den Signaturen der Stadt- und Univer-
sit¨ atsbibliothek ist vorhanden.
Inhaltlich gliedert sich die Kolonialbibliothek in zwei Bereiche: Literatur zum allgemeinen Kolonialwesen
(einschließlich Wirtschaft, Bergbau und Mission) und zu einzelnen Regionen (davon befassen sich ca.
40 Prozent mit Asien, der S¨ udsee und Amerika und ca. 60 Prozent mit Afrika, davon wiederum etwa die
H¨ alfte mit
”
Deutsch-Afrika“). Es handelt sich bei dem Material um amtliches Schrifttum der europ¨ aischen
Kolonialm¨ achte sowie um Amtsdrucksachen der Kolonien selbst. Zum anderen enth¨ alt die Bibliothek eine
Literatursammlung zu allen Fachbereichen, bezogen auf das jeweilige kolonisierte Land: von der Geogra-
phie und Wirtschaft bis zur V¨ olkerkunde, einschließlich Vokabelsammlungen und Texten in einheimischen
Sprachen, sowie Trivialliteratur, sogenannte Kolonialromane. Die deutsche Kolonialzeit sowie die deut-
schen Kolonien sind hier in einer Vollst¨ andigkeit vertreten wie wohl kaum in einer anderen Bibliothek. Die
anderen Koloniahn¨ achte d¨ urften nur jeweils im eigenen Land besser dokumentiert sein. Das Bildarchiv,
das zusammen mit. der Bibliothek ¨ ubergeben wurde, ist digitalisiert und ¨ uber das Internet ansehbar.
Da in der Bibliothek das Portugiesische Kolonialreich praktisch nicht ber¨ ucksichtigt war, wurde 1973 eine
ca. 4200 Titel z¨ ahlende Sammlung zur portugiesischen Kolonisation in Afrika erworben.
Das Bildarchiv ist im Internet verf¨ ugbar unter http://koloniales-bildarchiv.ub.uni-ffm.de.
34 Vorwort
Aufgaben der Sondersammelgebiete
Die Stadt- und Universit¨ atsbibliothek Frankfurt ist verpﬂichtet, die Literatur zum Sondersammelgebiet zu
beschaffen und zur Benutzung in der gesamten Bundesrepublik bereitzuhalten.
Zum Sondersammelgebiet
”
Afrika s¨ udlich der Sahara“ geh¨ oren regional alle Staaten Afrikas mit Ausnahme
der Mittelmeeranlieger sowie Sudan, ¨ Athiopien und dem Horn von Afrika.
Das Sondersammelgebiet
”
Ozeanien“ umfaßt die kleinen Inseln im Paziﬁk, Papua-Neuguinea, Literatur zu
den Maoris sowie den australischen Aborigines.
Sachlich geh¨ oren bei beiden regionalen Sammelgebieten alle Fachgebiete dazu mit Ausnahme von mo-
derner Wirtschaft, Recht und Medizin.
Im Rahmen ihres Sammelauftrages sieht es die Stadt- und Universit¨ atsbibliothek Frankfurt als ihre Aufga-
be an, ihre Best¨ ande einem m¨ oglichst großen Interessentenkreis bekannt zu machen. Da der Sachkata-
log, der den Gesamtbestand an B¨ uchern auff¨ uhrt, nur dem nutzt, der unser Haus besuchen kann, haben
wir 1976 damit begonnen, einen
”
Fachkatalog Afrika“ zu drucken und in Buchform herauszugeben. Die-
ser wurde beim Verlag Saur, M¨ unchen, publiziert. Bei den ab 1984 erworbenen Titeln ist eine sachliche
Recherche auch ¨ uber unseren OPAC m¨ oglich.
Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern f¨ ur ihren Einsatz bei der Erstellung dieses Kataloges, insbe-
sondere Dr. Eberhard Pietzsch f¨ ur Umsetzung der Datenausz¨ uge in eine ansprechende Form.
Dr. l. D. WoIcke-Renk
Leiterin der Sammlung Afrika




The subject “Africa South of the Sahara” is of special signiﬁcance for the Stadt- und Universit¨ atsbibliothek
in Frankfurt am Main, being one of our special collections sponsored by the Deutsche Forschungsgemein-
schaft (German Research Society). Frankfurt has had an Africa collection with a distinguished tradition
even before the establishment of the special, collections program. The origins oft he Oriental and African
collection in the former municipal library go back to a donation by the founder of Ethiopian Studies, Job
Ludolf (1624-1704), who with his papers on the language of the Hottentots was also one of the ﬁrst to
explore African linguistics.
A valuable collection of Ethiopian manuscripts was bequeathed to the library by the natural scientist
Eduard R¨ uppell (1794-1884). The material on Africa was then kept up-to-date by the acquisition of con-
temporary expedition and research reports.
The German Colonial Society
During the second half of the 19th century several societies were founded in Germany to spread colonial
ideas, to provide information to persons willing to emigrate and to keep contact with Germans outside
Germany. In 1887 the two largest societies (Deutscher Kolonialverein and Gesellschaft f¨ ur Deutsche Ko-
lonisation) merged to form the German Colonial Society (Deutsche Kolonialgesellschaft - DKG). Starting
with some 14.800 members it increased to 42.600 in 1914 and became the most inﬂuental society of the
German colonial movement. In the 1930s all related institutions including the German Colonial Society
were incorporated in the Reichskolonialbund which existed until 1943.
With the addition of the “Bibliothek der Deutschen Kolonialgesellschaft” (Library of the German Colonial
Society) to our library the scope of the Africa-collection was ﬁnally extended to include all related are-
as. These valuable original holdings (about 18,000 monographs as well as a great number of colonial
periodicals) were enough reason to continue and intensify the ad hoc acquisition of African literature.
The designation of this area as special collection no. 6,31, “Africa South of the Sahara´´, by the German
Research Society in 1964 obliges the library to acquire German as well as foreign literature as compre-
hensively as possible. Geographically, this area covers Africa south of the Sahara; the subject matter
covers all ﬁelds, with the exception of modern economics, law, medicine and natural sciences. The pre-
sent holdings are constantly being enlarged. In addition, we attempt to acquire as completely as possible
all available research literature from Europe and Overseas, as well as material directly from Africa. The
Africa collection has grown to over 120,000 volumes. Before World War II, we collected literature covering
the entire African continent; since World War II, the emphasis has shifted to Africa south of the Sahara.
We consider it our duty to make our holdings known to the public at large through the publication of our
Catalogues.
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